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DRAMA CLUB 
presents 
THf VISIT 
a tragedy 
by 
Friedrich Duerrenmatt 
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November :1.2, 13, 14-'-'.ri�:, "'l' 
Russell Hall Auditorium 
Curtain at 8 o1clock 
. � 
I 
THE VISIT 
By Friedrich Duerrenmatt 
Directed by Donald C. Spencer 
THE CHARACTERS 
Claire Zachanassian. 
• • •  Barbara Leighton 
Bobby. • • • • • • • 
• • • . Ralph Newell 
Pedro . • • • . • • • .Herb Dobbins 
Mike. • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • Carroll Hersom 
Max. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Linwood Lord 
First Blind Man • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  David Anderson 
Second Blind Man. • . • • . • • • • • • • • • . • � • • • • • Richard Cullinan 
Anton Schill • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Peter Harvey 
Frau Schill. • • • . • • • • • • • . • • • • • � • • • • • • •. Irene Lehto 
The Son. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Stan Dodge 
The Daughter . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Jean Smart 
The Burgomaster.. • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • .Jack Mansur 
The Pastor. • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • Pat Evans 
The Teacher . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . .Jim Brown 
The Doctor . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Bud Wellington 
The Policeman. .Robert Howe 
The Painter. ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Ronald Silvia 
The First Man. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Bruce Murray 
The Second Man. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mike Webb 
The Third Man. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .John Jaques 
The Fourth Man. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Morris Dunham 
The First Woman . • • • •  ·; • • • • • • • . • • • • • • • • • •  Dee Pearl 
The Second Woman. • • • • • • • • Kay Barstow 
The Frau Burgomaster. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Janice Libby 
The Station Master . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Richard Severy 
The Conductor • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • •  Don Hamalairtan 
The Reporter. • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • Richard Albert 
The Photographer. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Richard Brown 
The Truckdriver. .Don Hamalainan 
The Athlete. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Kenneth Ellis 
The Setting 
The action takes place in Gullen, a small European village of unnamed 
location. The time is the preGent. 
Act I 
Scene 1. 
Scene 2. 
Scene 3. 
Scene 4. 
Act II 
Scene 1 •. 
The Railway Station 
The Cafe of the Inn 
The Forest 
The Cafe 
The Shop and Street 
Scene 2. The Police Station and Street 
Scene 3. The Burgomaster's Office and Street 
Scene 4. The Sacristy and Street 
Scene 5. The Street 
Scene 6. The Railway Station 
Act III 
Scene 1. The Barn 
Scene 2. The Shop 
S�ene 3. The Forest 
.Scene 4. The Council Chambers 
Scene 5. The Railway Station 
Production Staff 
Technical.Assistant • •  
St(lge Manager. • • 
Costume Mistress 
Lighting Design. 
Assistants 
Properties • 
Sedan Chair. 
House Manager. 
Head Ushe� · • • • • 
. .  
.Phil Moody 
• .Don Hamalainan 
.Phyllis Moody 
.Phil Moody 
.Diane· Wilson 
• • .Nancy Laverty 
Kay Barstow 
• •  Phil Moody 
Rachel Hixon 
.Jill Voytko 
.Carol Donovan 
..J 
